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УСТАВ ПРОЕКТА 
 
Название проекта Создание платформы определения уровня владения языками учащихся 5-11 классов  
Инициатор Управление образования ВКО 
Спонсор Частная образовательная компания  
Руководитель проекта Нускенова Асем Хасенкызы 
Дата утверждения 5 февраля 2021 года 
Подготовил Проектная команда 
Миссия проекта Обеспечить конкурентоспособность учащихся общеоразовательных школ в полиязычной  среде 
Обоснование инициации Цель языковой политики в Казахстане — интеграция Республики в мировое сообщество и как 
следствие подъем науки, экономики и социально-культурной составляющей страны.  
Введение трехъязычного образования должно сделать казахский народ конкурентоспособным на 
мировой арене.  
В ходе реализации «Дорожной карты трехъязычного образования» в соответствии с Приказом № 223 
от 01.09.2016 года управления образования «О пилотном проекте «Дорожная карта развития 
трехъязычного образования» ВКО была определена пилотной, где началось внедрение изучения 
трехъязычного образования. 
Цели проекта Создание диагностической системы для определения уровня владения языками (казахский, русский, 
английский) у учащихся 5-11 классов до июля 2021 года 
Задачи проекта - проведение мониторинга языковых потребностей и пробелов в знаниях учащихся; 
- разработка критериев для выработки единых требований; 
- разработка блока контрольных и тестовых заданий по для 5 классов по трем языкам; 
- разработка блока контрольных и тестовых заданий для 6 классов по трем языкам; 
- разработка блока контрольных и тестовых заданий для 7 классов по трем языкам; 
- разработка блока контрольных и тестовых заданий для 8 классов по трем языкам; 
- разработка блока контрольных и тестовых заданий для 9 классов по трем языкам; 
- разработка блока контрольных и тестовых заданий для 10 классов по трем языкам; 
- разработка блока контрольных и тестовых заданий для 11 классов по трем языкам; 
Целевые показатели и - спроектировать структуру платформы (архитектура, модель данных, интерфейсы и т.д.); 
критерии оценки успеха 
проекта 
- разработать адаптивный дизайн платформы, который позволит с одинаковым комфортом 
просматривать страницы сайта как с экрана компьютера, так и со смартфона или планшета; 
- разработка заданий с учетом видов речевой деятельности (говорение, письмо, аудирование, чтение) 
Продукт проекта Диагностическая платформа определения уровня владения языками учащихся 5-11 классов  
Заказчик проекта Управление образования ВКО 
Нужды заказчика Диагностическая платформа определения уровня владения языками учащихся 5-11 классов 
Заинтересованные 
стороны проекта 
Акимат ВКО, организации образования, родители и учащиеся 
Допущения проекта: 
- по срокам; 
- по стоимости; 
-по ресурсам. 
Начало проекта:5 февраля 2021 года 
Завершение проекта: 1 июля 2021 года 
5 млн тенге 
Наличие ведущих ІТ специалистов, квалифицированных экспертов языковых дисциплин  
Ограничения проекта - недостаток квалифицированных ІТ специалистов; 
- несвоевременное выделение финансовых средств; 
- отсутствие единых критериев при разработке заданий; 
- наличие конкурентов при создании платформы. 
Приоритеты проекта - качество 
- стоимость 
- срок 
Участники проекта Проектная команда, подрядчики услуг,  учителя-эксперты, учащиеся 5-11 классов, студенты 
Крайний срок 1 сентябрь 2021 года 
Ключевые даты (вехи) 
проекта 
20 января – выделение финансовых средств 
25 января - подготовка проектно-сметной документации 
3 февраля – определение поставщика услуг 
5 февраля - установочное совещание с поставщиком услуг 
5 февраля - 10 марта - разработка интерфейса, структуры платформы 
10 февраля - 10 марта - разработка и утверждение рабочей группой заданий по языковым 
дисциплинам 
10 -20 марта - запись заданий по аудированию 
20 марта-20 апреля - внесение заданий на платформу и прикрепление инструментов 
20 апреля - 20 мая - исправление ошибок и внесение доработок 
20 мая -22 июня - тест драйв сайта  
22 июня – презентация сайта 
25 июня - сдача проекта 
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